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ALGUNOS LUGARES DE LA RED. BRE-
VE GUIA DE INTERNET
A continuación, se incluye una lista con algu-
nas de las direcciones virtuales más interesan -
tes relacionadas con la pintura y Maria Zam-
brano. En ellas se pueden encontrar, desde
biografIas de los pintores seflalados infra,
reproducciones de sus obras, comentarios y
artIculos sobre temas especIficos, webs de
museos virtuales y buscadores de arte, tiendas
on-line, además de mtfltiples y sugestivos enla-
ces a otros tantos sitios de interés. Será tarea
del lector ávido de información el sumergirse
en la apasionante navegación virtual que pro-
ponemos, a partir de los enlaces de nuestra
breve pero fascinante lista. Como se vera, no se
han incluido algunos de los pintores que
acompañaron a Maria Zambrano en su aven-
tura filosófico-vital (caso de Goya, Zurbarán o
Velázquez, por ejemplo), pero hemos conside-
rado que, debido a la gran cantidad de mate-
rial disponible en Ia red sobre los autores más
conocidos, no era necesario aumentar nuestra
lista innecesariamente. Por otra parte, en el
apartado Enlaces se encontrará una buena guIa
para sumergirse en la vida, las obras y Ia época,



































Papeles del Seminario Maria Zambrano
http://www.ffil.uam.es/catalogo/ramirez.htm













han Art Links from Italian Genealogy Online)
http://www.miguelarte.com/
http://www.artmag.com/ "
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks2.html"(Renacimiento)
http://www.spanishprintmakers.com/
http://museoprado.mcu.es/
http://www.artchive.com/
http://wwwpicassomio.com/
http://www.imageandart.com/
http://www.spanisharts.com/
http://pages.ebay.com/index.html
http://www.finarte.es/finarte/home.html
http://www.moma.org
http://wwwgaleriahabana.com/
http://wwcubagah1ery.com/
http://www.museodebellasartes.org/
